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1 Zubrzycki (2009) propone el uso del término ‘nuevos’ migrantes porque Argentina ha 
tenido presencia de africanos desde finales del siglo XVI.
2 Se han registrado inmigrantes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
Togo, Camerún,  Malí, Liberia, Gambia y Sierra Leona.
3 De entre los inmigrantes que llegan a La Plata, y a Argentina en general, la mayoría 
son senegaleses y pertenecen a cofradías religiosas como la mouride -organización 
religiosa dentro del mundo islámico- cuya base de sustento tradicional es el comercio y la 
migración, en tanto práctica que es estimulada. En este marco, la venta ambulante viene 
a representar una práctica conocida para el mantenimiento de la estructura religiosa y de 
las estrategias familiares que impulsan la migración. Pero a su vez, la juventud del África 
Subsahariana se halla en situaciones de desarticulación de las estructuras contenedoras 
en sus propios países y encuentran en la migración una solución a este panorama. Es 
importante tener en cuenta ambos factores para comprender el proceso migratorio que 




















YLHQHGDGRSRU HO HQFXHQWUR HQWUH ODV LPiJHQHVSXHVWDV D FLU
FXODUSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQHVWHWUDEDMRKDUHPRV
KLQFDSLpHQORVPHGLRVYLUWXDOHVFRPR)DFHERRN\ODVSHUVR
4 Número estimado por mis interlocutores senegaleses y corroborado en una reunión 
que mantuvimos a la cual se convocó a toda la comunidad. 
5 Facebook es un sitio de redes sociales de la  World Wide Web mediante el cual un 
usuario registrado puede relacionarse de modo virtual con otros usuarios. Actualmente 
los usos de Facebook son muy variados, y abarcan desde intercambiar material virtual 
-como fotografías, videos, música- hasta llevar adelante negocios. Asimismo, sus 
usuarios van desde personas individuales, hasta cátedras de universidades, programas 
























6 Durante los primeros meses de su estadía las palabras aprendidas en el idioma local 
están relacionadas con la venta ambulante de bijouterie. Esta situación si bien permite 
un intercambio en castellano y una apertura a jugar con el vocabulario, se encuentra 
siempre tensada por un límite. Y aunque el análisis de contexto que valoriza el lenguaje 
de la comunicación no verbal atraviesa constantemente el trabajo de campo, en este 
caso surgían restricciones al momento de intentar profundizar en los significados que 
construyen la visión de mundo de mi interlocutor principal. Sin embargo, la voluntad de 
comunicación estaba siempre presente, lo mismo que el reconocimiento de los límites 
desde ambos lados -porque como investigadora tampoco manejo el idioma wolof o el 
francés con profundidad comunicativa-.
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7 El método, autoría de Sol Worth y John Adair, consiste en entregarles a los sujetos un 
dispositivo de registro visual o audiovisual para que se refieran visualmente a su vida o 
expresen con imágenes algunos conceptos
8 Bamba es el apodo que eligió en Argentina el protagonista senegalés de esta 
experiencia. Su nombre verdadero no será mencionado aquí para proteger su privacidad. 
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6H OH SURSXVR HQWRQFHV D%DPED VDFDU IRWRJUDItDV GH DOJX


































HQ WDQWR VXUJLHURQ YLQFXODFLRQHV FRQ VX iOEXP IRWRJUi¿FR GH








































La experiencia y sus resultados
(QHVWHWUDEDMRVHSURSRQHSUHVWDUOHDWHQFLyQDOFRQMXQWRGH
ORV VHQWLGRV LQYROXFUDGRV HQ HO HVWXGLR GH ODV FXOWXUDV SURSL
FLDQGRXQD IRUPDGH FRQRFLPLHQWRPiV FRPSOHMD HQ WDQWR VH
LQWHJUDQYDULDVGLPHQVLRQHVGH ODH[SHULHQFLDVRFLDO %DUERVD
3RUHVRHVWDVIRWRJUDItDVQRVDFHUFDQDXQFRQRFLPLHQ

















/DSHUFHSFLyQ \ HO VLJQL¿FDGR FRQIRUPDQXQDGXSODGH LQ
ÀXHQFLDVPXWXDV SXHVWR TXH HO VLJQL¿FDGRPROGHD OD SHUFHS










9 Desarrollada en el libro Trough Navajo Eyes (Worth y Adair, 1972) y en publicaciones 
anteriores como Navajo Filmmakers (Worth y Adair, 1970).














H[FHGH ODV LQWHQFLRQHV GH HVWH WUDEDMR 3HUR FDEH DFODUDU TXH


























“Sí, es importante mi Facebook, porque yo quiero en mi Facebook 
tener muchas fotos. Muy importante, porque la otra gente tiene Fa-
cebook de Bamba y mirando las fotos (…)Para mi familia, todos, mi 
amigo, mi amiga, todos conocen Bamba, tiene Facebook, toda, toda 




















$Vt YHPRV IRWRJUDItDV TXH UHWUDWDQ GRV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGH%DPEDHQ/D3ODWD$TXHOODFUHDGDSRUVXSURWDJRQLVWD
FRQLQWHQFLRQHVGHPRVWUDUDORVGHPiV\RWUDUHODFLRQDGDFRQ






“Yo tiene muchos amigos en Senegal y ellos dicen ‘yo quiero ver la foto 
argentina’, Argentina muy lindo. Allá [Senegal] es lindo pero acá más 
lindo, muy grande” 
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FOTO 4
“Yo tengo moto en Senegal, ahora de mi hermano (…) ¡La moto sola no 
me interesa!”
/DPRWRGHODIRWRDFW~DFRPRREMHWRVLJQL¿FDQWHTXHUHPLWHDO











12 Esta noción es tomada de Lahitte, Maffia y Cascardi (1988).
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FOTO 5
“Ella quiere las fotos en el Facebook, porque su hija y ella quieren ver. 
No es para mi familia, es para la hija de ella. Buscala en el Facebook, 
este es su nombre, yo no encontrar”.
“Amigos trabajando, querían fotos y yo también. Amiga y amigo traba-









































(Risas) “Porque yo quiero muchas fotos para mi álbum de Facebook”
FOTO 9
“Esta es la casa de mi hermano, casa Roja, la casa de otros chicos, mis 














“La gente decirme ‘sacame, sacarme foto para marabout’. Toda gente te-
nés la foto está. La copiaron de mi computador”
“Muy importante mirá, todos, ¡Lo mejor! La gente acá pasa por una iglesia 
para rezar, esto igual. Pedirle ayuda a dios, igual al marabout. Porque el 
marabout le dice a dios, la gente no le dice derecho a dios, marabout sí 










“Sante serigne fallou mbacke”, escribe Bamba en su Facebook acompa-
ñando esta foto; “Sama wadji magl bou weer”5%responde por Facebook 
Mbacké Gueye, su amigo en Dakar.
“Dice ‘el mejor marabout’. Para publicitar, yo quiero toda la gente saber 
[que es] el mejor marabout. Mbacké dice ‘seguro’, porque él conoce al 
marabout”
“Muy, muy, muy importante para sacar esta foto, un suvenir. Yo morir y mi 












































“Yo tengo en Facebook. La gente, como ella tiene una igual en Facebook. 
Ella recuperación [copió] las fotos de mi computadora. Toda gente tenés 
la foto esta”












































“Modu. Conocés. Porque yo vivo en La Plata, me gusta, me gusta La Plata, 
porque yo vivo en La Plata, yo trabajando La Plata. Modu ahora ya no vive 












“Trabajando para secreto, yo no puedo decir allá a la gente africano yo 
trabajando en esto, eso es secreto. Otro chicos sí tienen fotos como esta, 














3RU OR WDQWRVHSRGUtDSHQVDUTXH ODGHVFDOL¿FDFLyQGHHVWD
IRWRJUDItDGHVXiOEXPGH)DFHERRNVHUHODFLRQDFRQODUHDOLGDG









































































HVGHFLUXQSURGXFWR VLPEyOLFR FRQDWULEXWRV DQDOyJLFRV FX\D
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(Q HVWH VHQWLGR VH FRQVLGHUD TXHPHGLDQWH ODV IRWRJUDItDV
TXH%DPEDVHOHFFLRQDSDUDVX)DFHERRNpOVHSRVLFLRQDFRPRXQ
HPLJUDQWHH[LWRVRHQWDQWR
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FHVDULRPRVWUDU 6H FRQVLGHUD TXH OD DPSOLWXG GH OOHJDGD \ HO
LPSDFWRDQLYHOGLVFXUVLYRTXH WLHQHQ ODV IRWRJUDItDVSXHVWDVD
FLUFXODUDVtFRPRORVYLGHRVHVPD\RUTXHODTXHSXHGHWHQHU
XQWUDEDMRDQWURSROyJLFRPHUDPHQWHHVFULWR$VXYH]ORVVLVWH
PDVGH UHIHUHQFLDVTXH LQWHUYLHQHQHQHVWDVSURGXFFLRQHV VRQ
WDPELpQP~OWLSOHV(VGHFLUODVUHODFLRQHVHQWUHHOIRWyJUDIRHO
LQYHVWLJDGRU \ OD DXGLHQFLD GH ODV IRWRV FRQ¿JXUDQXQKLSHU
VLVWHPDGHDWULEXFLRQHV\GHVWLQDFLRQHVGHVLJQL¿FDGRVVRFLDOHV
&RPROOL



















WRULDV \ DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDVGH ORV LQPLJUDQWHV VHQHJD
OHVHVHQODFLXGDGGH/D3ODWD´(Q/0HVD'HOPRQWH3UH
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 ³6LJQL¿FDGRV H VHQWLGRV HP WH[WRV H LPD
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